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Аннотация 
 Мақолада ферроценнинг ароматик ҳосилалари ва уларнинг аҳамияти ҳақида сўз юритилиб, 
ферроценкарбон кислотани п-аминофенол билан диазотирлаш реакцияси натижасида янги модда ‒ 1`-(п-
оксифенил)ферроценкарбон кислота синтез қилинганлиги ва олинган ушбу кислотанинг тузилиши ИҚ-
спектроскопия методи ёрдамида ўрганилганлиги баён қилинган.  
Аннотация 
В статье излагаются ароматические производные ферроцена и их значение, синтез нового вещества 
1`-(п-оксифенил)ферроценкарбоновой кислоты с помощью реакции диазотирования из ферроцена п-
аминофенола, а также изучение ее строения методом ИК-спектроскопии.  
Annotation 
The article states aromatic derivatives and their significance, the synthesis of the new 1'- (p-hydroxyphenyl) 
ferrocenecarboxylic acid by the diazotization reaction of ferrocene p-aminophenol, as well as the study of its structure by 
IR spectroscopy. 
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оксифенил)ферроценкарбон кислота, ИҚ спектроскопия. 
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Ферроцен ва унинг ҳосилалари кимёси 
ҳар томонлама ривожланиб бормоқда. 
Ҳозирги пайтга келиб, ферроцен 
ҳосилаларни турли соҳаларда қўллашда 
янги имкониятлар очилмоқда. Ферроцен 
ҳосилалар асосида бошқа органик 
бирикмалар асосида олиш имконияти 
бўлмаган, ўзига хос молекуляр ва кристалл 
структурага эга бўлган янги материаллар 
яратилмоқда. 
Фeрроцeннинг ҳосилалари ‒ 
антидeтонаторлар, ювиш воситалари, 
бўёқлар, ёруғликка сeзувчан прeпаратлар, 
аналитик рeагeнтлар ва бир қатор бошқа 
бирикмаларини халқ хўжалигининг турли 
соҳаларида, шунингдек, тиббиётда 
ишлатилиш  таклиф этилган [1.7-8; 2.7]. 
Бунинг билан боғлиқ равишда фeнил 
радикали фeрроцeнил гуруҳи билан узвий 
боғлиқ  бирикма синтeзининг тeхнологик 
схемасини ишлаб  чиқиш  ва  фeрроцeннинг  
ҳар хил асослари  асосида  синтeз қилиш, 
шунингдeк, уларнинг биологик фаоллигини 
ўрганиш  фeрроцeн  кимёсининг долзарб  
муаммоларидан  биридир.   
Кўпчилик муаллифларнинг ишларида 
кўрсатилишича, органик молeкулага фeнил 
гуруҳининг киритилиши билан уларнинг 
биологик  хоссалари кучаяди [3.554-557]. 
Ферроценнинг ароматик ҳосилалари, 
шу жумладан ароматик кислоталари 
диазотирлаш йўли билан синтез қилинади. 
Масалан, ферроценилбензой кислоталари 
ферроценга карбоксифенилдиазоний 
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Ферроценнинг карбоксил гуруҳи бевосита 
ферроценил гуруҳи билан боғланган 
кислоталари ҳам синтез қилинган. Бунда, 
асосан, ферроцен ҳосилаларни оксидлаш 
методларидан фойдаланилади.  
Биз, ферроценнинг биологик фаолликка 
эга янги ароматик бирикмаларини синтез 
қилиш мақсадида, ферроценкарбон кислотани 
п-аминофенол билан реакциясини амалга 
оширдик.  
Ферроценкарбон кислотаси 
моноацетилферроценни оксидлаб олинди. 
Олинган кислотага п-аминофенолнинг 
диазоний тузи таъсир эттирилди. Реакция 
маҳсулотининг индивидуаллиги юпқа қатламли 
хроматография усули билан текширилди. 
Синтез қилинган 1`-(п-оксифенил) 
ферроценкарбон кислотанинг тузилиши ИҚ-
спектрлар ёрдамида ўрганилди. ИҚ спектрнинг 
1159 ва 1030 см-1 соҳаларидаги ютилиш 
чизиқлари гетероаннуляр диалмашинган 
ферроценил гуруҳига мансуб, 3426  см-1 даги 
кучсиз ютилиш чизиғи димер ҳолатидаги –ОН 
гуруҳларга хос, 2625, 2880 см-1 соҳалардаги 
ютилиш чизиқлари карбоксил гуруҳнинг –ОН 
гуруҳига тегишли, спектрнинг 834 см-1 
соҳасида 1,4-диалмашинган бензол 
ҳалқасининг деформацион тебранишларига 
хос  ютилиш чизиғи, шунингдек, 1655 см-1 
соҳасида –СООН нинг >С=О гуруҳи 
тебранишларига тегишли ютилиш чизиқлари 
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мавжудлигидан далолат беради [9.127-210- 211-217-215; 10.59; 11.25-27].  
 




























































1`-(п-оксифенил)ферроценкарбон кислотанинг ИҚ-спектри. 
 
Экспериментал қисм 
Муз ҳаммомига жойланган уч оғизли 
юмалоқ тубли 500 мл. ҳажмли, 
автоаралаштиргич, томизгич воронка ва 
термометр билан жиҳозланган колбага 2,18 гр. 
(0,02 моль) п-аминофенол, 20 мл. сув, 15 гр. 
муз, 2 мл.  концентрланган хлорид кислота 
жойланади. Колбага эритмага аралаштириб 
турган ҳолда 1,5 гр. (0,02 моль) натрий 
нитритнинг 5 мл. эритмаси томчилатиб 
қуйилади.  
Диазотрлаш тугагач, реакцион 
аралашмага 5 мл. сувда эритилган 0,04 гр. 
мочевина ва 5 мл. сувда эритилган 0,08 гр. 
натрий ацетат кетма-кет қуйилади. Шундан 
сўнг диазоаралашмага 25 мл эфирда 
эритилган 2,3 гр. (0,01 моль) ферроценкарбон 
кислота қўшилади, муз ҳаммоми сув 
ҳаммомига  алмаштирилади.  
Реакция аралаштириб турган ҳолда 33-
35 оС температурада 2-3 соат давом 
эттирилади. Реакция тугагач, колбада ҳосил 
бўлган масса ажратиш воронкасига қуйилади 
ва сувли қисм эфирли қисмдан ажратилади. 
Сувли қисм 3 марта эфир билан ювилади. 
Эфирли қисм ажратилиб, 3 марта сув билан 
ювилади. Эфирли қисм натрий 
гидрокорбанатнинг 5 % ли эритмаси ёрдамида 
экстракция қилинди. Дастлабки қўнғир тусли 
фракциялар хлорид кислотанинг 7% ли 
эритмаси билан нейтралланди. Ҳосил бўлган 
чўкма фильтрланди ва қуритилди.    
Реакция унуми назарийга нисбатан 60%. 
Олинган 1`-(п-оксифенил)-ферроценкарбон 
кислота колонкали хроматография усулида 
бензол-ацетон (1:2) аралашмаси ёрдамида 
ажратилди ва гександа қайта кристалланди. 
Бунда сариқ рангли кристаллар ҳосил бўлади. 
Органик эритувчиларда яхши, сувда кам 
эрийди. Т.с. = 204-205 оС. Умумий формуласи 
C17H14FeO3. 
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Шундай қилиб, таркибида ферроцен бўлган янги кислота синтез қилинди.  
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